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股 权 二 股本 十 资本会积























供应商 二 本期 支付的商品和劳务现金 期末应付 一 期初应付 期初预付 一 期末预付
员 工 二 本期 为员工支付的现金 期末应付工资和福利 一 期初应付工资和福利
政 府 主营业务税金及附加 所得税
股东利益的权重 股权 总资产 十 主体权益 总资产 股东 股利 股东 债权人 客户 供应
商 员工 政府


































客户 供应商 员工 政府
其他利益人的权重 主体权益 总资产 利益人 股东 债权人 客户 供应商 员工 政府
总资产
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